











































































































täen. Näihin päiviin  asti merenkulku on  saanut  toimia  ilman  tiukkoja  ympäristönsuojelullisia 
määräyksiä, mutta vähitellen myös merenkulkuala  joutuu huolehtimaan aiheuttamistaan vai‐
kutuksista  ympäristöön.  Ensimmäisiä  konkreettisia  toimenpiteitä  onkin  odotettavissa  hyvin 
pian, sillä reilun kuukauden kuluttua SECA‐alueella astuu voimaan rikkidirektiivi. Toinen lähitu‐





keinon  kilpailukykyä  suhteessa  eurooppalaiseen merenkulkualaan  ja merenkulkupolitiikkaan. 
Keskeinen tavoite monen mielestä  tulisi olla se, että noudatetaan samaa politiikka suhteessa 
miehistön määrään  ja  koulutukseen,  rikkipäästörajoituksiin  sekä  verotukseen  ja  avustuksiin. 






























I  rederibarometerns  öppna  kommentarer  har  deltagarna  funderat  på  rederi‐  och  sjöfarts‐
branschens  framtid  från många  synvinklar.  Särskilt har man  tänkt på hurdan den  finländska 
näringens  konkurrensförmåga  är  jämfört med  europeisk  sjöfartsbransch  och  sjöfartspolitik. 
Många anser som ett viktigt mål att man ska utföra samma sjöfartspolitik i Finland som i andra 





















Kuljetuskysynnän  ennakoidaan  kasvavan  seuraavan  12  kuukauden  aikana  sillä  seurauksella, 
että  saldoluku  vaihtuisi  negatiivisesta  positiiviseksi.  Kuljetuskysynnän  saldoluku  on  vuodesta 
2012 noussut vuosittain hieman. Suomen meriliikenteen tuonnin ja viennin osalta suhdanteis‐
sa on nähtävissä myös  lievää kasvua. Kilpailu merikuljetusmarkkinoilla ei  juuri ole vähentynyt 


























Enligt  rederibarometern  har  sjötransportmarknadernas  konjunkturläge  inte  förändrats  avse‐































































kuulumattomille  suomalaisille  varustamoille.  Aikaisempina  vuosina  lähetettyjen  barometri‐
kyselyjen määrä on vaihdellut 25  ja 30  lähetetyn kyselyn välillä. Esimerkiksi viime vuonna ba‐
rometrikysely lähetettiin 30 varustamolle. Kuluneen vuoden aikana usean varustamon toimin‐
















Lisäksi  esitetään  saldoluvut.  Saldoluvun  avulla  voidaan  kehitystä  verrata havainnollisesti. 
Saldoluku  lasketaan  vähentämällä  positiivista  kehitystä  arvioineiden  vastaajien määrästä 
negatiivisen arvion antaneiden määrä. Saldoluvun asteikko on kolmiportainen ja saldoluku 




































































































Lippu/alustyyppi  Suomi   EU  muu  YHT. 
Roro/ropax  21  5  1  27 
Kontti  3  3  5  11 
Kuivabulk  35  11  4  50 
Nestebulk  0  4  0  4 







destatoista  kuukaudesta  ja  tulevaisuuden  osalta  seuraavasta  kahdestatoista  kuukaudesta. 
Poikkeuksen tästä tekevät Suomen meriliikenteen vienti‐ ja tuontikuljetusten määrät, joista on 










kauden  aikana  positiiviseksi,  sillä  38 %  vastaajista  ennakoi  tilanteen  olevan  parempi  jonkin 
verran/huomattavasti  ja  25  %  vastaavasti  tilanteen  olevan  huonompi  jonkin  ver‐
ran/huomattavasti. Tällä perusteella ennusteen saldoluku nousisi positiiviseksi, 13 pisteeseen. 
Kuva 3.1. Merikuljetusmarkkinoiden suhdanteet (tot. 2014 n=16, ennuste 12 kk n=16). 























Suomen meriliikenteen  tuontikuljetusten  ennusteessa  on  nähtävissä  samaa  suuruusluokkaa 
oleva muutos kuin viennissä, joskin lähtötilanteesta johtuen (vuonna 2013 saldoluku oli nolla) 














































Merikuljetusrahtien hinnoissa on  tapahtunut huomattava muutos  viime  vuoteen  verrattuna: 
saldoluku on noussut  ‐50:stä  ‐6 pisteeseen. Muutos näyttäisi olevan  tulevana 12 kuukauden 





























voimaan  astuva  rikkidirektiivi,  jossa määritellään  polttoaineen  rikkipitoisuuden  rajaksi  0,1 % 
päästöjen rajoitusalueella, SECAlla. Vaihtoehtoisesti on mahdollista käyttää eri polttoaineita tai 
teknologioita vaadittavan rikkipitoisuusrajan noudattamiseksi. Aihetta käsiteltiin viime vuoden 
barometrin  teemakysymysosassa. Vastaukset  osoittivat,  että  suurin  osa  (88 %)  vastanneista 







Suomen  lipun  alla  purjehtivien  laivojen miehistökustannuksia  kuvaava  saldoluku  on  pysynyt 
negatiivisena koko varustamobarometrin  tarkasteluajan eikä  tämäkään vuosi  tee poikkeusta. 
Ensimmäisestä  barometristä  lähtien  jokaisena  tarkastelujaksona  keskimäärin  kaksi  kolmesta 
vastaajasta on ilmoittanut miehistökustannusten nousseen ja loput ovat pääasiassa arvioineet 












kustannukset  ovat  olleet  kasvavia  koko  varustamobarometrin  historian  ajan.  Erona  näiden 
kahden  kustannusten  välillä  on  se,  että  ulkomaisten miehistökustannusten  suhdanteissa  on 
ollut  selkeämpiä piikkejä  lasku‐  tai noususuuntaan. Tämän vuoden muun kuin Suomen  lipun 
alla purjehtivien alusten miehistökustannusten saldoluku oli sama kuin Suomen  lipun miehis‐
tökustannuksissa eli  ‐43. Tulevien 12 kuukauden aikana niiden kuitenkin odotetaan  laskevan 
























taajista on  sitä mieltä, että yrityksen  liikevaihto nousee  jonkin verran myös  tulevien 12 kuu‐
kauden  aikana. Noin  kolmannes  uskoo  tilanteen  säilyvän  ennallaan  ja  13 %  laskevan  jonkin 




















ta on  arvioinut  tilanteen  pysyvän  ennallaan.  Kuluneella  tarkastelujaksolla  Suomen  lipun  alla 
purjehtivien  alusten merihenkilön määrä  on  noussut  jonkin  verran,  sillä  saldoluku  on  viime 
vuoden nollasta muuttunut positiiviseen suuntaan, 21 pisteeseen. Prosenttitarkastelu osoittaa, 






Merihenkilöstön määrä ulkomaisten  lippujen  alla  on noussut olennaisesti  kuluneen  vuoden 
aikana. Vastaajista puolet ilmoitti, että tilanne on säilynyt ennallaan, ja toinen puoli, että meri‐
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4 VARUSTAMON KEHITTYMISEN JA KASVUN ESTEET 




81 % vastaajista oli  tätä mieltä. Huono hintakehitys  ja Suomen  lipun hinta olivat seuraavaksi 
merkittävimpiä esteitä. Yhteensä nämä kolme kattavat yli kolmanneksen niistä esteistä,  jotka 
varustamot  kokivat merkittävimmiksi. Charter‐kustannusten  tai  väylämaksujen nousu  tai nii‐
den nykytaso on vain vähäinen este,  sillä vain kuusi prosenttia vastaajista on valinnut nämä 
























rusteella  voidaan  todeta,  että  puolet  vastaajista  ennakoi  tilanteen  pysyvän  ennallaan,  25 % 
uskoo sen laskevan jonkin verran ja yhtä suuri osuus vastaajista (13 %) uskoo osuuden laskevan 
huomattavasti tai paranevan. Trendi on koko barometrin ajan ollut laskuvoittoinen, sillä mark‐







desta 1970  lähtien  lähes  kolminkertaistunut; 33 miljoonasta  tonnista 96 miljoonaan  tonniin. 
Samaan aikaan suomalaisilla aluksilla kuljetettu määrä on laskenut 50 prosentista vähän yli 30 
prosenttiin. Suomalaisten alusten osalta pääsääntöisesti laskevassa kehityksessä on nähtävissä 

















neet  vastausta  tähän  kysymykseen.  Teemakysymyksen  vastauksissa  oli  esitetty  muutamia 
kommentteja,  joista  peilautuu  hyvin  aiheeseen  liittyvä moninainen  suhtautuminen  laidasta 
toiseen.  Neutraalin mielipiteen mukaan  painolastivesien  käsittelyn  kanssa  ei  ole  ongelmia, 
koska sitä ei juurikaan käytetä. Positiivisesti aiheeseen suhtautuvan mukaan osa aluksista täyt‐
tää jo nyt vaatimukset ja loppuihin laitteistot asennetaan tarpeen mukaan. Negatiivinen käsitys 
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Vastaajat antoivat myös kiitettävästi yleisiä mielipiteitä  ja kommentteja  suomalaisen meren‐




hitaasti.  Hyvää menestystä  tulevassa  kilpailussa  ennustettiin  erityisesti  niille  varustamoille, 








poliitikot  ymmärtävät,  että  EU:ssa  annetut  suositukset  eivät  ole  lakeja,  pystyy  suomalainen 
merenkulku  kilpailemaan muun Euroopan  kanssa. Kommenteissa uskottiin myös, että mikäli 











vissä hyvinkin  yhteneväiset  lasku‐  ja noususuhdanteet,  joskin poikkeuksia  yleisestä  trendistä 
on esiintynyt. Osassa teemoja saldoluvut ovat olleet koko barometrin ajan miinusmerkkisiä.  
Kuvassa 7.1. esitettyä yleispiirteistä trendiä noudattaa usea barometrissa käsitellyistä teemois‐
ta. Kuvaajaan on  laskettu kahdeksan eri  teeman keskiarvot vuosittain  (pyöristetty  lähimpään 
viitoslukuun)  ja  piirretty  niiden  perusteella  diagrammi.  Ensimmäisen  varustamobarometrin 
toteuttamisvuonna 2006 on lähdetty liikkeelle 20 pisteen saldoluvusta. Mikäli lukuun laskettai‐
siin mukaan  vain  sen  vuoden  ensimmäisen puoliskon  keskiarvot, niin  tulos  olisi  tasan nolla. 
Nousujohteinen  suuntaus on  jatkunut  vuoden  2007  loppuun,  jonka  jälkeen  sukellus  vuoden 
20082009 vaihteen taloudelliseen lamaan on ollut erityisen jyrkkä. Saldoluvun lasku on kysei‐
senä ajanjaksona ollut lähes 100 pisteen luokkaa. Tämän jälkeinen nopea nousu on tapahtunut 
vuoden mittaan,  ja  nousu  on  joissain  tapauksissa  ollut  jopa  jyrkempi  kuin  laskusuhdanteen 












sun  saldolukuun 56,  joka on  lähes  korkeimpia  lukuja  tämän  teeman osalta  koko barometrin 
historiassa. Polttoaineen hinnassa puolestaan on nähtävissä samanlainen suuntaus kuin suuri‐
massa osassa  teemoja  sillä poikkeuksella, että  saldoluvut ovat pysytelleet negatiivisina  koko 
barometrin ajan. Poikkeuksena  tästä ovat kaudet 2/08  ja 1/09,  jolloin saldoluvut ovat kivun‐
neet positiivisiksi. Tulevalla tarkastelujaksolla hintojen ennustetaan asettuvan hyvinkin korke‐
alle tasolle. 
Edellä  esitetystä  poikkeava  suhdanteiden  kulku  on  teemoilla,  jotka  liittyvät miehistökustan‐
nuksiin ja merihenkilöstön määrään. Myös kilpailua merikuljetusmarkkinoilla, merenkulkupoli‐





ulkomaisten  alusten miehistökustannusten  saldoluku  on  ollut  koko  ajan miinuksella,  joskin 















Merenkulkupolitiikan  kehitystä  on  muista  kuvaajista  poiketen  kuvattu  kolmiportaisella  as‐
teikolla,  jonka mukaan politiikka on parantunut, pysynyt ennallaan  tai huonontunut. Saldolu‐
vut ovat  sahanneet nollan molemmin puolin. Alimmillaan  saldoluku on ollut vuonna 2011  ja 
ylimmillään vuoden 2008  jälkimmäisellä puoliskolla. Suhdanteissa näkyvät helposti yksittäiset 


















































Teman  för  frågorna  i grupp B rör rederibranschen och det enstaka rederiet. Pro‐




































































































enkäten var 92, vilket är betydligt mindre än  två året  innan  (2013: 253  fartyg och 2012: 165 
fartyg). Förändringen är betydande speciellt inom fartyg som transporterar flytande bulk: detta 





Flagga/fartyg  finska flaggan  EU‐flaggan  övriga  ANTAL 
Roro/ropax  21  5  1  27 
Containerfartyg  3  3  5  11 
Torrbulk  35  11  4  50 
Flytande bulk  0  4  0  4 




























Jämfört med  förra  året  kan man  se något uppsving  i  transportefterfrågan på Östersjön och 
Nordsjön eftersom saldotalet steg från ‐31 poäng till ‐19 poäng. Prognosen till de kommande 
12 månaderna  (saldotal 8) pekar på att det  finns några tecken på att efterfrågan ska bli  livli‐







I beskrivningen av export‐ och  importtransporter  inom Finlands sjötrafik har under  rederiba‐
rometerns hela existens använts enbart prognoser och  inte, som när det gäller övriga teman, 
uppskattningar  av  läget  under  föregående  år.  Exporttransporterna  förväntas  öka  en  aning, 
men saldotalet förblir ändå negativt, ‐6. Över hälften av deltagarna tror att läget blir oföränd‐








Prognosen  för  Finlands  importtransporter  uppvisar  en  trend  som  liknar  exportprognosens 
även om på grund av utgångsnivån  (saldotalet var noll år 2013)  saldotalet  förblir positivt, 6. 



































Sjötransporterna mellan Finland och utlandet 1970–2013
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Bunkerpriset  dvs.  priset  på  fartygsbränsle  har  varierat  avsevärt  alltsedan  rederibarometern 
publicerades för första gången 2006. Detta år med saldotal (31) är tillsammans med årskiftet 
2008–2009  den  enda  perioden  under  barometerns  historia  när  saldotalet  har  varit  positivt. 
Man  väntar nog på att  lägre bränslepriser blir en  kortvarig  lättnad  för  sjöfartsbranschen då 
75 % av deltagarna förutser att bränslepriset stiger något eller avsevärt under de kommande 




























varit oförändrat. Från och med 2008, när  saldotalet var  som  lägst, har  trenden varit nästan 
jämnt  stigande,  om man  inte  beaktar  den  lilla  toppen  i  saldotalet  under  senare  hälften  av 
2009. Den gångna periodens  saldotal  steg  från  ‐67 poäng  till  ‐43 poäng. Den ena hälften av 




















Liksom  fartyg  som  seglar  under  finländsk  flagg  har  också  de  under  utländsk  flagg  upplevt 
ökande besättningskostnader under rederibarometerns hela historia. Skillnaden mellan dessa 
är  att  konjunkturerna  för  utländska  besättningskostnader  haft mer  uttalade  toppnoteringar 














på antalet  investeringar ökade ännu år 2013, men prognosen  för de kommande  två åren är 
























Utnyttjandegraden  av  fartygens  kapacitet  har  förblivit  nästan  oförändrad  jämfört med  det 
gångna året då saldotalet har förändrad med endast två poäng, från 25 till 27 poäng. 60 % av 






























Frågorna  i  grupp C  kartlägger  vilka  faktorer  rederierna upplever  som hinder  för  tillväxt och 


















































Rederibarometerns  temafråga  kartlägger årligen deltagarnas åsikter om aktuella  teman.  I år 
behandlade  barometerns  temafråga  fartygs  barlastvatten,  som  kommer  att  vara  en mycket 
viktigt faktor i rederiernas framtid. IMOs internationella konvention om kontroll och hantering 
av  fartygs barlastvatten  syftar  till att  förhindra  spridingen av  främmande växt‐ och djurarter 
med fartygs barlastvatten och sediment till nya ekosystem.  IMO antog konventionen år 2004 
och den träder i kraft 12 månader efter att 30 länder vilkas handelsflottor representerar minst 
35 %  av  världstonnaget  har  ratificerat  den.  För  närvarande  (17.10.2014)  har  konventionen 




















samt. Man  förutspår bra  framgång  i den kommande konkurrensen speciellt  för  rederier som 
har kapacitet att investera och vars kunder ser nyttan av långa kontrakt. De som inte kan för‐
nya sig kommer att bli svagare och ge upp ansträngade av bl.a. nya miljökrav. 
De  som hade negativa åsikter bedömde  sjöfartsbranschens  framtid  som dyster,  till och med 
omöjlig. De nya begränsningarna på SECA‐området ansågs vara  speciellt utmanande. De här 




förhållandet med europeisk  sjöfartsbransch och  ‐politik. Man ansåg att  finländsk  sjöfart  inte 
kommer att kunna konkurrera med de andra europeiska länderna innan finländska tjänstemän 











konjunkturerna,  även  om  undantag  från  den  allmänna  trenden  också  förekommit.  I  en  del 
teman har saldotalen varit negativa under hela barometerns historia. 
Trenden i bild 14.1. följer största delen av de teman som behandlas i barometern. Diagrammet 












likheter  kan  ses.  Sjötrafikens  fraktpriser har  följt den  allmänna  trenden  fram  till nedgången 
2009, men har efter det gått turvis uppåt och neråt varje år. Prognosen för de kommande 12 
månaderna visar att fraktprisernas saldotal kommer att öka till 56, som är nästan det högsta i 








der  som  avviker  från  de  ovannämnda. Också  konkurrensen  på  sjötransportmarknaden,  sjö‐




















































































































































































Nousseet oleellisesti       
Nousseet jonkin verran       
Pysyneet ennallaan       
Laskeneet jonkin verran       
Laskeneet huomattavasti       
B7b. Odotatteko miehistökustannusten varustamoalalla lippuvaltioittain seuraavan vuoden aikana 
      Suomen lippu     Muu lippu 
Nousevan oleellisesti           
Nousevan jonkin verran       
Pysyvän ennallaan       
Laskevan jonkin verran       














































Noussut oleellisesti           
Noussut jonkin verran       
Pysynyt ennallaan       
Laskenut jonkin verran       
Laskenut huomattavasti       
B11b. Odotatteko varustamonne merihenkilöstön määrän lippuvaltioittain seuraavan vuoden aikana 
Suomen lippu     Muu lippu 
Nousevan oleellisesti           
Nousevan jonkin verran       
Pysyvän ennallaan       
Laskevan jonkin verran       





























 Jokin tai jotkin muut, mikä/mitkä            
 Ei erityisiä esteitä kehittymiselle tai kasvulle 






































































































































































Ökat avsevärt         
Ökat i viss mån         
Inte förändrats         
Minskat i viss mån       
Minskat avsevärt       
B7b. Tror Ni att besättningskostnaderna inom rederibranschen enligt flaggstat under det följande året 
      Finska flaggan     Annan flagga 
Skall öka avsevärt           
Skall öka i viss mån       
Inte skall förändras       
Skall minska i viss mån       















































Ökat avsevärt             
Ökat i viss mån         
Inte förändrats         
Minskat i viss mån       
Minskat avsevärt       
B11b. Tror Ni att sjöpersonalen i ert rederi enligt flaggstat under det följande året 
Finska flaggan     Annan flagga 
Skall öka avsevärt         
Skall öka i viss mån       
Inte skall förändras       
Skall minska i viss mån       
Skall minska avsevärt       
 
 
 
 
C Tillväxthinder  
 
C1.  Anser Ni att någon eller några av följande faktorer hindrar er rederiverksamhet att utvecklas eller 
växa (Ni kan välja mer än ett alternativ) 
 Svårigheter i att få kunnig arbetskraft för arbete till sjöss 
 Svårigheter i att få kunnig arbetskraft för arbete i land 
 Stegring i arbetskraftskostnader 
 Höjning av bunkerpriset 
 Stegring i charterkostnader 
 Stegring i kapitalkostnader 
 Stegring i övriga kostnader 
 Brist på kapacitet/fartyg 
 Otillräcklig efterfrågan 
 Ökad konkurrens 
 Dålig prisutveckling 
 Allmän ekonomisk osäkerhet 
 Verksamhetsfinansiering och brist på garantier   
 Författningskrav inom miljöskyddet 
 Övriga författningskrav, vilka 
 Finska flaggans pris 
 Farledsavgifternas nuvarande nivå 
 Farledsavgiftssystemets struktur 
 Lotsningsavgifternas nivå 
 Något annat, vad  
 Inga speciella hinder för utvecklingen och tillväxten 
 
D. Förändringar i verksamhetsomgivningen  
D1 Finlands sjöfartspolitik har under det senaste året när det gäller förutsättningarna att idka rederi‐
verksamhet 
 Förbättrats 
 Inte förändrats 
 Försämrats 
Motivering:  
D2 Tror Ni att de finländska rederiernas marknadsandel av transporterna till/från Finland under det 
följande året 
 Skall öka avsevärt 
 Skall öka i viss mån  
 Inte skall förändras 
 Skall minska i viss mån 
 Skall minska avsevärt 
 
E. Temafrågan  
BAKGRUND: 
För att barlastvattenkonventionen, som godkändes i IMO år 2004, ska börja gälla, måste minst 30 IMO‐
medlemsstater med en sammanlagd grosstonnage på minst 35 procent av världens totala kommersiella 
grosstonnage ratificera konventionen. För närvarande har 40 stater som motsvarar drygt 30 % av ton‐
nage ratificerat konventionen. 
Har ert rederi något plan om hur barlastvattenkonventionens krav ska uppfyllas? 
 Ja, hur? 
 Nej 
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